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Abstract:  Based on 300 listed companies report data classification and analysis, founding canonical discriminated 
function, and through empirical analysis, the test results indicate canonical discriminated function of the Chinese 
banking market discriminated validity of the credit of enterprises, for the investment banks to provide constructive 
recommendations and sensible way to evade credit risk, is also conducive to an accurate evaluation of the credit 
situation. 
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Résumé:  L’article présent procède à l’étude des risques de décision dans l’investissement du crédit. L’auteur classe, 
analyse, avec la théorie de la statistique, les données de l’annuaire de 300 sociétés cotées et en construit la fonction 
de discrimination typique. Le résultat montre que la fonction de discrimination typique joue un certain rôle pour les 
banques commerciales dans l’appréciation du crédit des entreprises. Elle peut fournir des conseils constructifs pour 
la décision d’investissement des banques, aide à éviter raisonnablement les risques de décision dans l’investissement 
du crédit et à juger correctement le crédit d’une entreprise. 
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1.  問題的提出 
 
經過 20 多年改革開放的發展，我國銀行係統
已經發展成具有 4 家國有商業銀行、3 家政策性
銀行、11 家股份制商業銀行、108 家城市商業銀
行、1000 多家城市信用社和 3.7 萬多家農村信用
社的銀行體係。2006 年年初中國銀行業監管委員
會宣佈，2005 年末，主要金融機構貸款總餘額為
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54321 ,,,, xxxxx ，則判別函數可以表示為：
55443322110 xcxcxcxcxccY(x) +++++= ，其





查閱大量資料，最終選擇截至到 2006 年 12 月 31
日深滬兩市的 300 家上市公司作為研究樣本，其






我們把信用好的和信用有問題的上市公司分別作為兩個總體 21,GG ，每個樣本是 p 維的隨機變
數，根據假設，我們已知 ∑∑ = 21 ，其中∑i 為總體的協方差矩陣， iμ 代表第 i 個總體的總體均值， in 代
表樣本量， ijx 代表第 i 個總體的第 j 個指標量的值。 
令 )(2
1
21 μμμ +=     lxxW T)()( μ−=      pRl∈  
l 要使 1G 與 2G 兩總體的距離盡可能的大，  
llxY TT μ−=  
因此 lxxcxcxcxY pp =+++= ...)( 2211 為判別函數，其中 ic 為判別係數 Tpcccl ),...,( 21= 滿足 
（1） 1G ， 2G 距離盡可能大; 
（2）同一類 lG 的樣本盡可能集中。 
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即 1Gu∈∀     luuY T=)(  
2Gv∈∀        lvvY T=)(  
則 )()( vYuY − 盡可能的大 




















2211 xnxnnx +=  
ix 為 iG 的均值，兩總體的樣本結構為 
111312111 ,...,,,: nxxxxG   222322212 ,...,,,: nxxxxG  
lxxY TiiG 11 )(1 =      1,...2,1 ni =  
















































jG GYxYGD  
組間離差平方和為 [ ] [ ])()()( 21221 xxlGYGYG T −=−=  
1)可看成 G 盡可能大。 
2)可看成 )( 1GD ， )( 2GD 盡可能小，即 )()( 21 GDGD + 達最小。 
而 [ ]22121 )()(),...,( GYGYcccG p −=      )()(),...,( 2121 GDGDcccH p +=  










ccGcccI = 問題轉化為求 ),...,(max 21 pcccI 。 
因為 [ ] [ ] lxxxxlxxlGYGYG TTT ))(()()()( 2121221221 −−=−=−=   
所以 [ ]lxxxxxxxxlG TTT ))(())(( 2211 −−+−−=  
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=   
當 ∑∑ = 21 時，用樣本混合協方差統計： 




































iii xxxxn =B 則 2
1
Bd = ，由矩陣的知識可知： 
 
 
所以 ∑−= ddI T 1max ，當∑ 未知時用 pS 估算，則 ∑−= ddI T 1max
從而可以確定 l 的值，由定理知 l 為 B 的特徵向量，由此得到第一個判別函數 xlxY T11 )( = ，其中 Tl1 為 B
的最大特徵值 1λ 對應的特徵向量。 
由上述討論中，本文建立了判別分析模型，即尋找出線形判別函數 xlxY T11 )( = 。然而在有些問題
中，僅用一個線形判別函數還不能很好的區別總體，可取另一判別函數 xlxY T22 )( = ，依此類推。典型
















pxxxx ),...,( 21= 代入判別函數 )(1 xY ，判別規則為 iGx∈ 若 )()(1 xGxY i− 達到最
小，    2,1=i  
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2 ))()(( λ     2,1=j       
則判別規則為： iGx∈ 若 2212 min jji DD ≤≤=  
 
5.  參數估計 
 
根據前面的討論得出以下結果： 
1601 =n    代表信貸違約組的樣本個數 
1402 =n    代表信貸非違約組的樣本個數 
300=n    代表總樣本個數 
由上述給出的模型和提供的資料，經過 SPSS 軟體運行，結果如下： 
 
表 2 
解釋變數 係數 F 檢驗值 顯著性水準 備註 
常數項 0.243    
淨資產收益率( 1X ) 0.176 30.815 7.256E-18 1%水準以下顯著 
資產負債率( 2X ) -1.043 44.025 1.315E-09 1%水準以下顯著 
流動比率( 3X ) 0.123 29.57 0.011 1%水準以下顯著 
營運資金/總資產( 4X ) -0.409 38.023 0.002 1%水準以下顯著 
留存收益/總資產( 5X ) 1.874 29.634 1.028E-11 1%水準以下顯著 
 
由表 2 可以看出， 
54321 874.1409.0123.0043.1176.0243.0)( xxxxxxY +−+−+=
典型判別函數在 1%以下是顯著的，表 2 中顯著性
變數有 5 個，淨資產收益率又稱股東權益收益，
反映股東權益的收益水準，指標值越高，說明投
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判別函數 )(xY 中，它的判別規則為： 
iGx∈ 若 )()(min)()( 21 xGxYxGxY jji −=− ≤≤ ， 
其中 )(1 xG ， )(2 xG 是 1G ， 2G 均值初的典型
判別函數值。  
本文從截止到 2006 年 12月 31 日上市公司公
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